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No ana de 1985, 0 Estado do Maranhao possufa uma area de 36.000 ha com a
cultura do algodao a qual foi diminuindo ano ap6s ano, chegando em 1995 com
apenas 50 hectares (Boisa de Mercadorias e Futuro, 1996). No ana 2000, as
estatfsticas registraram uma area colhida de apenas 410 ha de algodoeiro herbaceo,
com um rendimento medio de 1.617 kg/ha (Levantamento Sistematico da Produyao
Agrfcola, 2000 ).
Com a expansao da fronteira agrfcola para a regiao Meio-Norte do Brasil, houve
uma migrayao de produtores das regi6es Sui e Centro-Oeste do Pafs para 0 Estado do
Maranhao, iniciando a explorayao de grandes areas na mesorregiao Sui Maranhense,
atraves do plantio de arroz de sequeira por dois ou tres anos como abertura do cerrado,
seguido do plantio da soja, cultivada por um perfodo de quatro a seis anos na mesma
area. Ap6s este perfodo, faz-se necessario a introduyao de novas culturas, tendo em
vista a reduyao de pradutividade das culturas exploradas na mesma area por varios
anos e 0 aumento de infestayao de pragas, doenyas e ervas daninhas.
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Dentre as culturas que possuem potencial para a execU<;aoda pratica de rota<;ao
de culturas, 0 algodoeiro herbckeo apresenta-se como a mais indicada, tendo em vista
as condi<;5es edafoclimaticas favoraveis da regiao ao seu cultivo, com periodo seco na
epoca da colheita, e a efevada demanda do mercado nordestino por pluma de boa
qualidade. Por outro lado, 0 algodoeiro possui a capacidade de retomar sua produ<;ao
no caso de ocorrer urn perfodo de estiagem durante a fase reprodutiva.
Com 0 objetivo de avaliar-se 0 desempenho produtivo de gen6tipos de algodoeiro
herbaceo na microrregiao das Chapadas das Mangabeiras, conduziram-se no ano de
i999, no municipio de Sambaiba, MA, um ensaio nacional de variedades de algodoeiro
herbaceoe outro ensaio regional de cuftivares para 0 cerrado brasHeiro, visando
identificar os mais produtivos nas condi<;5es edafoclimaticas do SuI Maranhense e
viabifizar 0 cultivo do algodao como cultura alternativa para 0 sistema de rota<;ao
arroz-soja-alg odao-miIho.
No ensaio nacional, toram avafiadas as cultivares OCEPAR 94-550, DELTA
OPAL, lAC 96-280, CNPA 7H, lAC 96-319, BRS ANTARES, DP 4049, DELTAPINE
ACAlA 90, OCEPAR 96-276, OP 4025, CNPA ITA 96 e EPAMIG PRECOCE 1. No
regional, avaliaram-se as cultivares DELTA OPAL, COODETEC 401, BRS 187 8H,
EPAMIG - 4, CNPA ITA 904-151, DELTAPINE ACALA 90, CNPA ITA 96, BRSANTARES,
BRS 186 PRECOCE3, CNPA ITA 90, CNPA 7H, DP4025, CNPATB-90, CNPA PRECOCE
2 e EPAMIG PRECOCE1.
Os ensaios foram instalados na segunda quinzena de dezembro de 1998, em
umaarea com seis anos de cultivo, sendo dais com a cultura do arroz e quatro com a
cultura da soja. 0 espa<;amento foi 0,80 m entre linhas e sete plantas por metro linear
em uma area util de 8,00 m2• Usaram-se, em funda<;ao, 20 kg/ha de N, 120 kg/ha de
PzOs'60 kg/ha de KzOe 30 kg/ha de FTE - BR 12, complementada por duas aduba<;5es
de cobertura, 50 kg/ha de N e 30 kg/ha de KzOpor ocasiao do desbaste e 50 dias ap6s
a semeadura. Foram observadas as seguintes caracteristicas: flora<;ao inicial,
aparecimento do primeiro capuJho, peso medio de capulho, altura de planta e
produtividade de algodao em caro<;oem kg/ha.
Os dados de flora<;ao inicial, primeiro capulho, peso de capulho, altura de planta
e produtividade obtidos no ensaio nacional encontram-se na Tabela 1. A flora<;ao
inicial variou de 61 dias (CNPA 7H e EPAMIG PRECOCE1) a 65 dias (DELTAPINE
ACALA 90), nao havendo diferen<;asignificativa (P> 0,05) entre as cultivares avaliadas.
Quanto aos primeiros capuJhos, houve diferen<;a significativa (P<0,05) entre a cultivar
EPAMIG PRECOCE1 (109 dias) e lAC 96/319 ( 116 dias). Entre as demais cultivares,
nao foram observadas diferen<;as (P>O,05) entre si. Para peso de capulho nao houve
diferen<;a (P<O,05) entre 4,6 g (DELTAPINEACALA 90) e 5,7 9 (CNPA 7H). A altura de
planta variou de 74,8 cm (EPAMIG PRECOCE 1) a 95,3 cm (BRS ANTARES) com
diferen<;asignificativa (P<0,05) entre si. Nao houve diferen<;a (P>0,05) entre as demais
cultivares avaliadas. As maiores produtividades obtidas foram 3.103 kg/ha (OCEPAR
94-550), 2.949 kg/ha (DELTA OPAL), 2.883 kg/ha (lAC 96/280) e 2.840 (CNPA 7H).
Entre as demais cultivates a produtividade variou de 2.301 kg/ha (EPAMIG PRECOCE1)
a 2.760 kg/ha (BRSANTARES). A media de produtividade do ensaio foi 2.670 kg/ha.
Para as demais caracteristicas agronomicas as medias foram 63 dias para 0 inicio de
florescimento, 114 dias para 0 aparecimento do primeiro capulho, 5,2 g para peso de
capulho e 87,6 em para altura de planta.
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Tabela 1. Flora<;ao inieial, primeiro eapulho, peso de eapulho, altura de planta e
produtividade de algodao em earo<;o. Ensaio naeional. Sambaiba, MA. 1999.
Florac;ao Primeiro Peso de Altura de
Gen6tipo1 inicial eapulho eapulho planta Produtividade
(dia) (dia) (g) (em) kg/ha
OCEPAR 94-550 64a 114 ab 5,2 ab 93,8 a 3.103 a
DELTA OPLA 63a 115ab 5,1 ab 90,0 ab 2.949 a
lAC 96-280 63a 113 ab 5,1 ab 87,3 ab 2.883 a
CNPA 7H 61a 115 ab 5,7 a 92,8 a 2.840 a
lAC 96-319 63a 116 a 5,2 ab 84,8 ab 2.757 a
BRS ANTARES 63a 115 ab 5,2 ab 95,3 a 2.760 a
DP 4049 62a 112 ab 5,3 ab 81,8 ab 2.656 a
DELTAPINE ACALA 90 65a 115 ab 4,6 b 85,0 ab 2.600 a
OCEPAR 96-276 62a 112 ab 5,2 ab 88,3 ab 2.531 a
DP 4025 63a 112 ab 5,3 ab 82,5 ab 2.351 a
CNPA ITA 96 64a 115 ab 5,5 ab 94,3 a 2.309 a
EPAMIG PRECOCE 1 61a 109 b 5,5 ab 74,8 b 2.301 a
MEDIA 63 114 5,2 87,6 2.670
C. V.(%) 2,59 2,41 8,33 7,30 17,71
1Medias seguidas da mesma letra, nas colunas, nao diferem estatisticamente entre si pelo teste
de Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade.
No ensaio regional (Tabela 2) os gen6tipos BRS 186 PRECOCE 3, DP 4025 e
EPAMIG Preeoee 1 inieiaram floreseimento aos 57 dias ap6s a semeadura, nao havendo
diferen<;a signifieativa (P> 0,05) entre si. Os de flora<;ao mais tardia (63 dias) foram
CNPA ITA 904-151, CNPA ITA 96 e BRSANTARES, nao tendo sido observada diferen<;a
(P> 0,05) entre os mesmos. Para os primeiros eapulhos observou-se diferen<;a
(P<0,050/0) entre os gen6tipos avaliados, tendo-se eonstatado uma varia<;ao entre 101
dias (EPAMIG Preeoee 1) e 113 dias (CNPA ITA 904-151 e BRS ANTARES). 0 maior
peso de eapulho (5,8 g) foi obtido pela eultivar BRS 187 8H e 0 menor (5,0 g) na
COODETEC 401, nao havendo diferen<;a signifieativa (P>0,05) entre os materiais
avaliados. Houve diferen<;a (P<0,05) para altura de planta que variou de 66,3 em
(EPAMIG preeoee 1) a 103,3 em ((BRS ANTARES).
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As maiores produtividades foram observadas nas cultivares DELTA OPAL {3.036
kglhal e COODETEC 401 (3.021 kg/hal, que nao diferiram <P>0,05) entre si. No
entanto, diferiram significativamente {P<O,05} das cultivares CNPA PRECOCE 2 (2.291
kg/ha) e EPAMIG PRECOCE 1 (2. 115 kg/ha). Entre as demais cultivares a produtividade
variou de 2.523 kg/ha {CNPA TB-90} a 2.960 kg/ha {BRS 187 8H} nao havendo diferenc;a
signmcativa entre si (Tabela 2).
Tabela2. Flora~o inicial, primeiro capulho, peso de capulho, altura de planta e produtividade
de algodao em caro90. Ensaio regional. Sambalba, MA.1999.
Flora9ao Primeiro Peso de Altura de
Gen6tipo1 inicia\ capulho capulho planta Produtividade
(dia) (dia) (g) (em) (kg/ha)
DELTA OPAL 60 abc 109 abe 5,4 a 88,5 abed 3.036 a
COODETEC 401 59 be 105 bed 5,0 a 80,0 bcde 3.021 a
BRS 187 8H 59 be 109 abe 5,8 a 94,5 ab 2.960 ab
EPAMIG-4 61 abe 109 abc 5,6 a 72,3 de 2.897 ab
CNPA ITA 904-151 63 a 113 a 5,3 a 82,3 bede 2.855 ab
DEL TAPJNE ACAlA 90 60 abe 110 ab 5,3 a 89,3 abed 2.824 abc
CNPA lTA 96 63 a 111 ab 5,7 a 93,0 abe 2.802 abe
BRSANTARES 63a 113 a 5,4 a 103,3 a 2.660 abe
BRS 186 PRECOCE 3 57 e 105 bed 5,2 a 74,5 ede 2.654 abc
CNPA lTA 90 61 abe 109 abe 5,4 a 83,8 bcde 2.641 abe
CNPA 7H 59 be 108 abe 5,7 a 80,0 bede 2.589 abe
DP 4025 57 e 103 cd 5,3a 79,8 bede 2.549 abe
CNPA TB-90 58 be 105 bed 5,2 a 72,3 de 2.523 abe
CNPA PRECOCE 2 58 be 106 bed 5,2 a 71,3 de 2.291 be













'Medias seguidas da mesma letra, nas colunas, nao diferem estatisticamente entre si pelo teste
de Tu~ey, ao nlve'de 5% de probabi'idade.
Entre as cultivares comuns aos dois ensaios (Tabela 3), as maiores medias de
produtividade foram para DELTA OPAL (2.993 kg/halt CNPA 7H (2.715 kg/halt
DELTAPINE ACALA 90 (2.712 kg/ha) e BRS ANTARES (2.710 kg/ha). Esses resultados
demonstram que as condi<;oes edafoclimcHicas da microrregiao das Chapadas das
Mangabeiras, localizada na mesorregiao Sui Maranhense, e propicia ao cultivo desta
malvacea, constituindo-se em uma excelente op<;ao para 0 sistema de rota<;ao arroz-
soja-algodao herbaceo-milho.
Tabela 3. Produtividade media (kg/ha) de cultivares de algodoeiro herbaceo comuns aos
ensaios nacional e regional. Sambalba, MA. 1999.
Ensaio Ensaio Produtividade
Cultivar nacional regional media
(kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)
DELTA OPAL 2.949 3.036 2.993
CNPA 7H 2.840 2.589 2.715
DELTAPINE ACALA 90 2.600 2.824 2.712
BRS ANTARES 2.760 2.660 2.710
CNPA ITA 96 2.309 2.802 2.556
DP 4025 2.351 2.549 2.450
EPAMIG PRECOCE 1 2.301 2.115 2.208
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